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EL DOCTOR BALLESTER, 
UNA INSTITUCIO DE VALLS 
Pere Altes Serra 
n i g  coneixer el doctor Ballester en els (Iltims anys de la seva vida. Era quan en 
els meus catorze anys, en 1934, vaig assistir a les seves classes de Física i Química de la 
llavors Escola del Treball. Eren unes classes en que parliivem de tot, sense cap programa. 
Recordo perfectament que vam quedar encallats una mica quan ens explicava coses 
sobre les lents cbncaves i convexes, potser perqui. era una materia difícil que li 
agradava de posar al nostre abast. Alguna vegada ens explicava alguna cosa sobre 
reaccions químiques. S'aixecava de la cadira que tenia situada a peu pla -no pas a 
l'estrada amb la taula corresponent-, davant de la mitja dotzena d'alumnes, i el vi.ieu, 
amb l'abric posat -que gairebé no deixava ni hivern ni estiu-, passar pel passadís que 
separava les dues rengleres de taules i introduir-se al laboratori seguit de nosaltres, els 
seus alumnes. Algunavegada, en aquest laboratori hi havíem anat, el dissabte al vespre, 
a fer bullir l'aigua. Era una operació que ens guiava per saber si l'endemii, diumenge, 
tindríem pluja durant l'excursió que programava 1'AssociaciÓ d'Alumnes de l'esmentada 
Escola. Havíem observat que al doctor Ballester no li venia d'un pam a l'hora 
d'ensenyar. El que menys el preocupava era la materia a explicar: sabia de tot, i podia 
improvisar una conferencia només suggerint-li el tema. 
El doctor Francesc Ballester i Castelló rarament entrava en una perruqueria a 
afaitar-se o fer-se arreglar els cabells. Pel carrer sempre anava amb capell. Els cabells 
del clatell se li confonien amb els de la pelussa de la barba. Si ara visqués, aniria a la 
moda. Tot el poble el coneixia per Ballesteret, almenys del meu record. 
Havia nascut aValls el 23 dejuliol de 1865. Cursilacarrera de farmiiciaaBarcelona. 
Un cop que la tingué acabada, es traslladii un any a Madrid a fer el doctorat, que 
obtingué amb una tesi titulada Estudio químico-famzacológzco del opio. Era fill i nét de 
farmaceutics. Regenti un temps la FarmLia Pi -que era el nom que tenia la de la 
família-, situada al carrer de Sant Antoni, 22, de Valls. Perb les seves aspiracions no 
eren pas estar-se al darrere del taulell en espera que un client entrés a l'establiment 
i li demanés uns centims d'esperit alcanforat, i acabi per tancar-la el 1909 per dedicar- 
se de ple a l'ensenyament. Havia clos la farmiicia més antiga de Valls. La frase seva de 
E1 doclor llnllesler, una inrlilucid de Vulls 
la bona tpoca era: mentre no es demostri el contrari, a Valls tothom ha estat alumne meu. 
Probablement no s'errava de gaire. 
Segons ha escrit el seu biGgraf, Ferran Casas i Mercadé, estudi5 farmicia per no 
donar l'esquena al seu pare i no interrompre la tradició familiar, per6 la vocació que 
se li havia desvetllat era la d'advocat. Sigui com sigui, bon estudiant com era, cada estiu 
retornava a casa amb les assignatures aprovades. Acabi la carrera el curs 188485. 
Llavors insistí un cop més a fer-se advocat, per6 el seu pare el covencé que estudiés ~ 
medicina. Amb el primer curs aprovat, hi féu una creu i es reintegri aValls, per6 abans 
havia anat a Paris. Quan en torni (el seu pare encara vivia), ingressi com a professor 
al Colegio Vallense. El seu títol de farmaceutic el presti al poble del Vilosell, on havia 
exercit un temps. Quan es crei aValls, en 1904, la EscuelaElemental deIndustrins, també 
hi fou professor. Aquesta escola aguanti fins el 1911. El 1924 fou creada 1'Escola 
Professional, que fou transformada el 1928 en Escola del Treball. També hi fou professor 
i fins i tot director. 
El doctor Ballester tenia el que en dtiem bona labia. Per aix6, a la ciutat, sempre 
hom hi comptava a l'hora d'obrir i vancar els cursos escolars. Un cop, quan vavenir a 
Valls l'any 1930 el ministre de Treball, Pedro Sangro y Ros de Olano, fou l'encarregat 
de demanar-li una subvenció per fer determinades obres a I'edifici del Carme, que 
ocupava la institució dalt esmentada. Per tal de tocar-li el cor, explici al ministre una 
breu hist6ria sentimental: la que un oficial de l'extrcit, avantpassat del ministre, va 
tenir amb unajove vallenca quan va estar destinat a la guarnició de Valls. Explici més 
tard el mateix doctor Ballester que rodolaren galtes avall del ministre unes llagrimetes 
d'emoció. El senyor Sangro, que era marques de Guad-el-JelÚ per descendtncia, va 
preguntar-li quants diners necessitaven. Per la seva banda, el senyor Sangro va exposar 
posteriorment en una confertncia, en recordar l'episodi i l'amistat que nasqué amb 
el doctor Ballester, que es pensava que li anava a demanar una quantitat desorbitada. 
El doctor Ballester li va dir que amb onze mil pessetes se'n sortirien. Al cap de pocs dies, 
es rebien els diners, lliurats pel Ministeri de Treball; era una quantitat que es podia 
distreure ficilment de qualsevol partida. 
Durant la sevajoventut, el doctor Ballester no es pogué sostreure del cuquet de la 
política. Militfi en el partit conservador. Arribi a regidor i alcalde de Valls (1898), i a 
diputat provincial. S'ha dit d'ell que, com a home públic, sortí de la política ben 
decebut. Tenia la impressió que anant discursejant pels pobles del districte malmetia 
inútilment les seves condicions d'orador. D'altra banda, es multiplici excessivament 
pronunciant conferencies i formant part de diverses juntes. Avorrit, es refugia en 
l'ensenyan~a. En aquest món, diuen, hi ha persones que frueixen callant; ell, cn canvi, 
gaudia conversant: la qüestió era parlar sempre. 
En la seva joventut vestia bé, elegant. Llavors, encara feia un petó a la m i  de les 
senyores en saludar-les, després de fer la més solemnissima de les barretades, diu el seu 
bi6graf. Acabiobrintun laboratori enolhgic, que li permetiafer laviu-viu; és a dir, que 
li proporcionava l'estrictament necessari per a mantenir-se. En certa manera es 
dedicava a la vida contemplativa. Aix6 deu ser deliciós, si el rebost no desdiu. Per a ell, 
el diner no tenia cap importincia. El resultat -llegeixo al llibre Valls, a sol i serena, de 
Ferran Casas i Mercadé- no es féu esperar: es convertí, de fet, en el darrer bohemi de 
Valls. 
Després de la guerra civil, un amic meu ijo mateix freqüentivern el seu despatx per 
demanar-li alguna col.laboraciÓ per a la revista Cultura (el primer número de la qual 
és de l'any 1928, i encara surt cada mes al carrer). El tenia al final del laboratori. Res: 
una taula corrent d'escriptori i una butaca de bracos; un llum amb p2mpol baixava 
del sostre fins al damunt de la taula. Ja ho sabíem; unavisita que s'hauria pogut resoldre 
garlant cinc minuts, durava tres quarts o una hora. Sempre signava Francesc Ballester. 
Una vegada li vam preguntar com era que obviava el titol de doctor. Ens va contestar 
que, ja que els que no en són, de doctors, firmen com a tals, ell se'n volia diferenciar. 
Alaludia, és clar, a altres col-laboradors de la revista-metges-, que sortien amb l'epitet 
de doctor. El despatx era ple de papers de tot tipus. Els tenia dit 'a les dones' que 
s'abstinguessin de treure la pols de la taula, perqué després no hi havia manera de 
trobar res. 
Es conta que una vegada va donar una conferencia a 1'Ateneu Popular. En un 
moment determinat, parli de la transmigració de Z'cinimai cita Camille Flammarion. Un 
dels assistents, aixecant-se de la seva cadira, l'increpi dient-li que era un teosofista, tot 
assenyalant-10 amb el dit. El doctor pari en sec, es tragué les ulleres pinsant-les pel mig 
amb dos dits de la m i  dreta, i esguard2 fit a fit el que l'havia interromput. Miri, jove, 
jo sóc de ca l'apotecari Pi, li digué, i abandoni el local a continuació. 
Un altre dia se li senti dir que el poeta era un tipus més perillós que el propietari 
d'un gramofon. També es diu que un dia es present2 al seu laboratori un home que 
portava una mostra de vi per analitzar i li demanava si la podia tenir llesta per la 
setmana entrant, al mateix temps que li preguntava quant li costaria. Curt d'armilla 
com acostumava anar, li contesti: Vuit pesseles; si me les papes  ara, te l'enllestiré aquesta 
tarda. Havia resolt la seva situació econbmica per uns pocs dies. 
Una altra anecdota que es conta d'ell és que un cop va tenir necessitat de fer obres 
a la cuina i va llogar un paleta perque les hi fes a dcshores. En acomiadar-se cada dia, 
el paleta li feia saber el material que havia gastat. El doctor feia veure que ho anotava 
en un paper dels que rodaven per damunt de la seva taula. En veure alg6 que no havia 
escrit res, li féu observar que quan l'operari li presentés la factura tot podien ser raons. 
Ell aclarí: Veurb; ara com ara, no la podré liquidar. Així, doncs, tant m 'és que gasti deu com 
vint. I reblava la frase: Contra el vici de cobrar hi ha la virtut de no pagar. 
Poc abans de morir, escrigué un llibre de mem6ries que porta per titol SO anys a 
l'escenari o alpati de butaques (1949). Deix2 també publicats infinitat d'articles i opuscles. 
En el llibre abans referenciat, hi explica que un dia es va presentar al seu despatx un 
matrimoni angles per demanar-li si tenia un gerro persa, parió a un altre que portaven 
de mostra, que sabien que havia estat de la seva propietat. Regiri tota la casa i no en 
troba cap rastre. Perb el seu escorcoll es veié premiat: D'un armari tenebrós, entrepols i 
ratolins -escriu Ferran Casas-, sorg' u n  llibrot desenquadernat, ple de teranyines, greixós. 
Resulla ser u n  exemplar de la Concordia Abothecariorum Barchinonae, la primera farcopea, 
segons tinc entzs, del país, i la segona d Europa i del món. L'edició és de 151 1. 
Referent al seu llibre de memGries, s'obstini que havia de ser publicat en catali, 
cosa complicada en aquella epoca. La impressió fou feta a Tarragona; per cert, d'una 
manera molt descurada. Amb els primers exemplars a les mans, li sobrevingué un atac 
d'uremia. Fou operat en una clínica de Barcelona; mori "d'una embblia" el dia 18 
d'abril de 1950. L'enterraren l'endem2 aValls. En la cerimbnia hi hagueren dos dols: 
l'oficial, per haver estat alcalde de la ciutat; i el familiar. Hi acudí molta gent. I és que 
tothom el coneixia. 
